




InSl.'l'ciÓn de allllllcios, comunicados, re,"lamos 'Y
gacetillas, en primera, tercera)" cuarll1 piaDa á
precios convenciollales.
Esquelas de defUllción en primera y cuarta Plana
á precios reducidos.
nueslra aseveración, fundilndose en la edu
caci'lfIlitcf'aria que hoy recibe la juvenlud )
en los progresos que los hombres I)ensadorcs
hacen en la ciencia, como si aquel cultivo y
e::.los vuelos de la inteligencia fuesen sufi~iell
lcs ,\ l'cnH'diar el mal. ¡Errol' tan funeslo co
mo punible! E"to equivale adecir' que bastd
Pjt'I'cil<.Il' dos ó ¡res faculwdes del homure ('11
dt>tr'illlcnto de las demüs; miclitras vemos que
suc;edc lodo lo conlt'al'io, y es que la impol'
lancia exclusiva que sc da en Ill.lCSll'CS dlas f¡
la illstr'ucc;iún científica), li¡el'al'ia 110 form:
lIli'IS (JUt' IlOmbl'cs enel'vatlU::i y viciuso~, es
decir, p(~sillloS ciudadanos. ¡Que dulor'! los
Cerltl'oS estadislicos de los llO~piwles y de las
CÚl'cclf's de Europa demueslI'an que IlIs t>1I
fe!'medades, la enajenación lllelllal, el suicidiO
)' lo~ dcmils Cl'illlCllCS ilUlllf'lllan COII la ins
Irucci6n y pI Slll'rlCSlO pl'ogTeso dc las lucl's
CI'cernas que los gobierllos alcallzal'ian un
resuhndo diametralmente opucsto, si se apli
casen iJ hilcer t'u!lival' de Ulla manera armó
ni('a tudas las necesidades, lo'las las faculta
df's del IlOmure; !'I, al paso que le diesen
miC'lIl!Jr'os robusloS, desal'l'ollasen ~radual
mente sus ::.en¡imien(Os eon Sil inleli~ellcia,
lO'lwndo pOI' punlo lIe "1)0)'0 el c1emerllo I'C
ligioso, única sanción tlc la mural y única ua
se de loda edll(';l('jrirl sólida. Todavia mas: es
se~llr'o que::.1 los Jep0:!liwl'ios d('1 poder' ,'n
wdas SllS mallifesLaciolles V ramificaciones Ó
jl'l'iJl'quia:i hieiesell vi;,iule o-;tellsióll de su
sC'lltimienlo I'cligioso, e" dl'dr, fue5cll rjclll
plilr'i~imus en su condueta, pr'olllU se nOI:ll'ia
en los :-uburdillados 1'1 cambio tan apelecido
ulla lllilísima lllCllllllÓl'fosis operada por' la
visla perclllle del bUCl1 ejemplo, esa moral en
tlct'iúlI, cu~as leccioncs hablall nüs l'l'cio )
eOIl mayor elocuencia que lodos lo::. pl'CCt'p
lOS. y flUf' polI' 1...: mismo CUl'ial':'lll en ~i c111jilf)
Yel adolc~cenle, dc i,g-ual modo 'CIllC el hom
bre. eie gran niiio lall eminentemellte nacido
pal'a imilal'.
Tt·ncmo.~, pueE;, qlle la impiedad es un
\'j('rllo al,,'a5allOl' qlle seca 1'1 coraziHI del
homure; ~ el cr'j·"i¡)rli .. mo "i 1111 rocíu hClJt~fi
ca qU{~ fPf'tiliza y rrlf-rI';Jndl'cc. Tal es ('1 pOIIl'"
(It:" Id f{'!l~i¡}n, lal su innllf'lIcia 1'0 I..s l'o.:ilurh·
I)rl's: de donde se .:.i~llC' qll", lllipllll'a., 1'1 indi-
\'iduo, L familia v la lillrit'd:HI ('nlt'ril !lo ~e
aolirncll del ::.cnlill·¡jC'lIto r'l'li¡..\"io:,o, t':lmill:'ll'C-
1110$ (](' m:.d ell pcor, 110 IwlJr:1 paz, Ili sOl'ie-
go, ni l'csprto :1 COi:lS, pr'r~lJlI¡lS (> ill:ltitll('io·
!les; por'(l"l' In.:i p:lSlOrlCS dcsblll'dadas \' SllI
f,'eno que las COlllCll!-\":1 C'II Sil ¡¡vance pl'o~l'e'
si\'o. lipllPII pOI' r,f'l'e~idad qllt' dar' pI 1'I;':'1I11a·
do c()rl,i~llil'rlk: l't'lI'OCl'dt'r't'lIlll~ II;I-.o;i pihO
;1 lo.. C\tl,tl\'íns -" ('Xce::iOS dpl pa~tlni:>rnn ~ ~ la
bal'i)~l'ie, ¡,Qui¿nes son los responsaules de
este lra::.lOl'no, de esta pel'tul'l)3ción social y
dc esta COITUpc'ioll de costumbl'cs, no \'a Inl
ciada~, si que bast:lIltp aCf'nlufHIn~? ¿Quiénes
lo spr¡'lII m;Il~I;Hla, ~i 1'1 mal, If'jo" de df'~;II'¡,¡rC'­
ce!' Ó SCI' C01ltt'llidn ('1I:'fU t'ar'l'f'!'a de\·'hl"do·
ra, va cl'eciellt.lo y amenaza dt:.:.lrUCCJOIl ) rul·
(D!': cOL,4.noR.... cló:-;,)
Alenlos al aforismo «~Ulla ca\'at lapitlemn,
y hondamente prcocup:1t1o ... tirlt(' el tr:l:-torrHl
de 1:1 inteligellcia y la pel'\'{'r'~iúll lid CIll'a.
zón, crecienles catl3 dí3, el! :lltos )' bajos, f'll
~rafldes " pequelios, hemos resuello hacel'
ulla 11uIlHlda mas sour'c un PllUlO 1'('li~doso·so­
cial c?p~taljsimo, siquirra haya ~ido "~í tr:Hado
un IlHllon de veees COIl mayor' )ll'urundidad dc
cO.llcr¡Jlos y copia de dalas en la lr'ibuua,en la
vC,lada, en, el libro y en la rll'~"S:l pOI'lellg'uas
milS atllol'lzad~~)' plum:ls .!llI'JOI' COl'lndas que
l:1s Iluestr'as. ~1I1 mas l)l'eambulo:::, pues sell-
(a JIl os la sigu iente iJl'oposición: 1
No hay verdadera moraL sm religiÓn.
Hay un \'Ínculo indisoluble, una cadena
misteriosa que une al cielu COII la tierra, Urla
voz celestial que 1105 lIama:l un Illundo me·
jor, desvaneciendo así las contradicciones flue
se notan en no~otros y fuera de nosolros He
aquí definida la reli~iÓII. cuyo sentimiento se
halla profundamente imprf'SO en el COrazón
del hombl'c por la causa p"imera' de tudo lo
que exíste, cs decil', pOI' el ~l'I' in(¡niwmellte
podel'oso~ inleligente" bue:no y jllsln. á quiell
reverenCiamos como a Criado!', como á P:tdre
y como :'1 Juez. bQuién sr, all'~vt:rú il !Ie!!,')r' la
saludablc influencia de las (,Slll'l'tlflzn~ \" tle
los tcmol'es que hace nacrr la ,'cljl'iún n'ece-
d l · 1 o 'si a< uHe e0l11:l1 t:tn irlllislli'llsablc il los illdi·
viduos como fl la soci('darl~
La ir'l'c1igiólI, al COlltnll'io, IJiJ'a del orO'ullo
. I 1 11 ".Wn mcapaz (e ti cnlal' ti 101ll1)(,c ni bien como
de alwrtarle del mal, la irrrli"'ilin no hace
mils qut' atizil.I' el fue,g-o de la; pasionc,;, dt,
estas vcrdadcI'as enemigas tlt' nuestra lihf'l'-
lado Inhilbil para explizal' las nltlra\'ill:l~ v la
armunia del mundo fisico, no seilala renletlio
III tj~rmillo al desorden tlel mundo moral.
Enellli~~ de I?s pobres y de los df'sdichados,
cuya eXIstenC'la acibara; tod<lvin m:'ls elH."lllig-a
de la soci{'~lad, cuy.as uases sub\,jf'I'le, no pu'é.
de pI'oduclr "enlaJa alg-tllla real \' sil'mbra
donde quiera pasa la c~ll'rUpciÚII' v' el desor-
den. COIl efccto, ¡,t1e dónde pr'ocedi'lI t'sos crí-
menes rno.llslruosos q~le dosuelarl y hacen ex
1!'C'mecel' ;¡ nuestra!) cllldatles, silla rfll la irre-
ligión~ bNo dep¡'rHicn dc <'Ha lambicn ese
s?Jl1bl'Ío tedio ú la vi~la yesos iJrl'rb:ltos :lpa.
slorwdos que llevan a tantos inrelices al co.
bfll'lle suicidio y al delligr':Jntc é inranw du('-
lo~ Si I'P~islralll(jS los anales de la criminali
dad, esas cstadí"licas espanlosas fOl'rll¡ldas por
or~lcn <!e mucl.I?S ~~bicrrlos, \'Cmos que la
misma IflSlrUCClOll, leJos. df! eontener los pro-
gresos del mal, lo empuJa mils bien, siempre
q.ue 110 se apoya en el elem~nto religioso,
Convengamos, pues, en que Slll retiO'ión no
hay verdadera moral. t:l
No pueden,. pOI' cOII::.i~t1ielJle, lo::; sofistas
modernos calificar de exagerada y pesimisLa
REOAt,;CION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, 28.
Jaca !¡ de Marzo de 1899
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4 Sóbado.-Santos Casimiro, Lucio, Girilo y Cayo.
a Domingo.-IJl diJ CuartllnlJ -Nlra. :0-1'3. de Africa.
Santos Adrián, F.u~bio y Juan Jos~ de \¡ Cruz.
6 LUlIes. -3anlos • iClor, Qlegario y Cirilo.
7 Martt,.-S9nw Toma~ de Aquino J '5anlas Perpetua
v Felicitas.
. 8 JUiércQ/es.-Sanlo!\ Urbano, Juan de Dios, Julian y
rélix.
9 Jueves.-Santos Ponciano y Gregorio J Santas Fran-
cisca y C~talina.
10 Vierne8.--Santos [rescencio MeliLon y Gregorlo.
,






Mol'imienlo depobllJcWn dllranfe ti mu de Febrero último
Nacimienfo8.- Dia 6. Mariano Amando Moneo Ceresoela
de Mariano y Josefa. 7. Elena Vi~üs Ab:idias, de Mariano )'
Maria. 9 Antonio Vizcarra Ferr3'l, de Antonio y Antonia.
Apolonia Aso Monreal, de Mariano y Concepción. Primo
Campo Fellero, de Raimuodo y Oolores. 10 Lui' Manuel
San Miguel Arias, de Manuel y Mada. 12. Eulalia FeDero
Gra!3, de ."Iorellcio y Benita, t7. Victoriano Bislué Bies-
cas, de Victoriano y Manuela. ·18 Pedro José Terrén San-
chez, lfil Miguel y Hafaela, 19. Conrado Trigo Gracia, de
Miguel eIgnacio. Maximino Casajlu Miravete, de I\ndrés y
Andresa. ~, Francisca Clemente IMél, de Francisco y
Honesta 27. Baldomera Dotés Calvo, de León y Clara.
Der1tnciollt~3'.-Dia 4. Casimira Portas Ciprian, 74 años,
Isabel Berna \ledero, 67 años. Manuela Palacin Campo, 93
años. ~O. "o~a lleles Gracia, 10 meses, Francisco Betran
Gracia, ~3 años. 13 Crescencia Navasa Ca\'ero, 73 años.
Anselmo Gavin Roea, 29 años. Cosme Bandres Palacio, 41
añol. 1:S. Vicenta Fumanal Duil,2 añM. t8. Manuel Gavin
&t;:.uo, 74 años. t9 Martina Gnin, 82 años. \!O. Germán
Pérez Dorau, t~ meses. 21 Generoso Portas Cipnao, :ss
años, i6 Vicente Rar8 RoldAn, 1 mes, 27. Maria Sflnchez
OrOs, 17 años.
Malnrnonio.r.-Dia 8. Melchor Pascual Aragúés '! Josefa
del Tlelllpo Rapu.n. t 1. Francisco Ara Lloro y Dolores
UhielO Escolano. 18. Franeiscu Arlo Jaca y Antonia Gil
Pl1l1es.
Colizaci6n oficial tUl ~ de Marzo.
4 por tOO inlerior. . . • • • • • , , , tS9'90
4. por 100 exlerior. . . • • • • • • , • 69100
Amortizable al4 por 100, , , • • , • • , 71'50
Aduanas, , , , • • • • • • • , • 91'70
Cubas de 1886. , • • • • • • • , • • 6O'DO
Id, de 1890. , • , • • • • , , • 1)~'~5
/i'ilipin8s." . . . • • • , • • · • 68'20
ACCiones del Banco. , • • • , • • • • • M'DO
Id, de la Tabacalera. , • , • , • • 245'00
Cambio sobre Parts.. • • • · • • , • • 28'5:S
Id. id. Londres.. • • • • • , • • 32'46
4 por 100 español en Paris. · • • • • • • 55'40
E~ hc~: trimestre. U~A peseta.
Fultlu: ~emestre 2'!)O pc"ctas y 5 al año.
ULTRA.IIAI\: 111 3 pc,clas.
gURA./IiISIIO: Id 4, pesetas.
•••
La arena prodnce un pan más inferior todavía,
pesado, compacto, de ¡:abor dcsllgradable, de dificil
dig-estióD y de alteración fllcil.
Las bannas de maíz, mijo, arroz, lade leguminn_
sas, etc., son impropias para servIr para la panitica.
clón.
El pan mal cocido y demadiado húmedo puede
cubrir::e en vera DO de mobOl" que no pueJE'n dejar
di' ser perjudiciales á la salud. Los únicos medios
que se citan para evitar estas alteraciones sou el
someter rl pan ti una cocción suficiente y el no
guardarlo mucho tiempo,
Varias substancias aparte de las ]a indicadas (00
el objeto de suprimir la fermentac'ioD, se introduceo
en el pan, constituyendo un fraude; citaremos al-
gnnas.
El sulfato de cobre afiadido al agua permite uti·
lizar la~ harmas de calidad IUferior, da mejor as~c·
to al pan), permite la arimlsi,)n de mayor cantidad
de agua. Esta suoslancia tóxica e.;¡ á veces añadida
con tan poco miramiento que la miga adquiere un
color azulado, ó entre ella se encueutran pequeñas
particulas. Para descubrirla ba::;;ta tratar el pan con
agua fuertemente acidulada coro sulfúrico, hastli oh·
tener UDa papilla clara, en la ,!ue se introduce UIla
varilla ne hierro previamente desoxidada y puhda¡
si hay sulfato de cobre al cabo de dos Ó tr~s días S6
depOSIta sobre ella una capa de este metal.
Se añade también alumbre, con el objeto de obte·
ner Ufl pan más blanco y de poder utilizar para Sil
fabricaCIón hariDas averiadas en lugar de las bien
conservadas, al mismo tiempo que para poder in-
corporar a la harina de trigo, mayor cantidad de
afl'Oz, patatas, etc.
Tambiéz.. se añaden subcarbo1f,ato de magnesia,
b6rax, creta, 1J~so, etc., todas IMI que tienden á ha-
cer pasar por buenas las hal'iD:lS averiadas y algu.
llas como el yeso á aumentar el peso del pan.
Otra falsiticación consiste en retelJer en el pan
un exceso de agua, lo que se consigne por una COCo
ción rápida en un horno demasiado caliente ó por la
adidóll de harina dr arroz Ó patatas.
La adición de otras harinas {¡ la harina de trigo se
reCOnOCe por UlJ examru microsr'.6pico.
Como se ve se cono~en todas las adulteradones
de tan importante alimeuto y la manera de recono-
cerlas, pero no por esto rJ.ejamos de comerlo falsifi·
cado, Di siqUiera hacemos lo posible para ello.
FRA.~cISCO ALLUÉ.
Madrid 2 Marzo 1899.
Sr. Director de LA. MONTASA.
La sue~te está echada. Libertad Ó reacciÓn: no
ha)' un solo español que entienda de otro modo el
problema político actual y la crIsis plantpada BIen
que con solo afirmar en la práctica los principio:>
dem~rátlcoS en toda su pureza, no sra del todo
preciso ir más lejos, sino eu cuanto lime el procedi·
miento de inevitabletl defectos. democracia Ó reac·
ción, repitase, es el eje, el punto á debatir por la Co·
rana en el sant.uario de sus elevadas decisiones.
Afirmados aquellos principios que sustentaD ann los
lIlenos señaLados de elemeotos !lberales, un gobier·
no nacido en tales circunstancias, pecaríll. de ineI'
cusable torpeza si no enmendase imperfecciones que
por igual tocan á los anlel iores gobiernos, llevando
su afianzalmenlo hasta consólidar en la opiDión pil·
bltca la firme creencia de que democracia y gobier·
no son UlUI. misma cosa y reacciÓD y drseqUllibrio
admiDistralivo implican la mismd perturbadora fuo·
ción.
Bien reconocido que debernos ir á pasos forzados
hacia la regeueraciÓD de todas las r8feras de la ad·
ministración pública, sería ya desiLusión ~rietí!!ima
una que matando eD las incLinaciones de nurstra
patria los sentimie!ltos de simpatía hacia todo lo
liberal. no probase cuan innecesario y funtlsto pudo
ser t;l advenimientn de la politica conservadora ea
los preaelltes días. Sin desmeDuzar esas generalida-
des, no podría informar á 108 lectores del estado de
la política. Las mismas ritualidades en las consultas
de la Corona; los mismos personajes consultado",; la
reserva de todos, sólo autorizan á discurrir ¡:obre
hipótesis, no tan deleznables, que sabi~ndo el ante·
rior sentir de cada consultado y su procedencia po-
lítica, no pueda decirse lo que cada cual habrá ex·
puesto tí la Rtina. Por esa ritualidad, es general
c:iterio que la solución de la crisis está «decidids.'
La ligereza de las oposiciones en el Senado, para
acabar coa la vida del Gobiernn, sería precedente
para sucesivos dia¡:, que pondría al borde de las






El stsq/licarbonato d~ amoniaco hace levantar el
pan, primero por ser volátil y fegllndo porque los
dIferentes áci\10S conlellldos en 1>1 pan actúan sobre
el, daorio lugar al desprendimiento del ácido car-
bÓnico.
La rracción del ácido clorhídrico con el bicarbo-
nato de sosa, también se ha eDsayado, en razón al
ácido earbóuico que se desprende Para usarlo no hay
más que prt'pJrar la má,.;a rOCiando 100 kilogramos
de harina, ('ou un líqUido fo~mado con 80 litros de
agua, 4'90 kIlogramos de áCIdo clorhidrico de 9 l 5°
Bt.'t1ümé y 2 kilogramos de sal comúll; al final de
c"eta operación se Incorpora UD kilogramo_de bicar·
bonato de ~o¡:¡a.
Tamblen "e UH\ t'l polvo americano de Húrsford,
~uo cou¡:;ta de dos operaciones: un pul va ácido, mezo
cla de fosflltO ácido de cal y de fosfato &cido de
magnesia y de un polvo alcaliuo, mezcla de bicar-
bonato de ~osa y de cloruro de pota~io. Por 100 ki·
logramos de harina 8e tornaD 2'6 kilogramos de
polvo "leido y 1'0 kilogramos de polvo alcalino, y
dc"pue¡; de bi('Q am;.¡;ada la pa.,;ta se divide en por-
dones que se lntl'oU'lcen iump.diatamente en el hol'·
no. Las reaccionc¡; ql\!: se producen &on la8 siguieu·
tes: el blC¡Hbonato de sosa con el cloruro potásico
da cloruro SÓdico (!'al común) y bicarbonato potasio
cp, 1'ohre el que reaccionan los fosfatos ácidos, daD-
do fosfato potásico y despremhmiento de ácido car-
bónico.
También se ha ideado el utilizar para amasar la
barina una agua yue lleve en disolución el ácido
carbónico. ",1 que dejará en libertad al someter á la
cocción el pan. Este proeedlmlento resultaría muy
ed-ro.
AñadieDdo a la cantidad de agua que se emplea
para amasar la harina, un 40 por 100 que ésta Heva,
relSulta que el pan lJev& por términO medio 60 por
JOO de baflna ieCll y 40 por 100 de agua.
En los puntos donde no ~e fabrica diariamente el
pan, se tieoe la costumbre de añadir á la bariDa de
trigo La octava parte de harina de centeno, que tie-
oe la propiedad de maLltener tierno el pan duranle
mucho tiempo.
El pan blanco se prepara simplemp.nte con harina
de primera calidad. Ll)ió panes de lujo, tales corno el
pall de flor, el pan para café, para sopa, etc., sólo
varia n en la. forma, en el grado de cóccián, en la
cantidad de agua! eu la finura de la harina, etc., sin
r¡ue nueva sub:.tancla entre a formar parte Je su
compo¡;;ici6n.
El pan de dtxtri/la Ee obtiene añadiendo uu 4 por
100 de dexlrlOa ó glucosa azucarada. Esta materla
f¡ormeute8clule aumecta la ligereza, haCIendo que el
gluten no sufra alteración en contacto del fermento.
El pllll de Viella se prepara <,on harina muy blün-
ca, reemplazando el agua de amasacióo con uua
mezcla de uoa parte de leche J cuatro de agua. Se
procura que la costra :-alga barnizada, para lo que
se verifica la cocción en presenc13 de una. atmó¡;fera
de vapor, lo que se consigue introducieüdo en el
interior del horno un manojo úe paja mOjada y re-
novánci'Jlo cuantas veces sea necesario. También se
logra cr:to mojando la superfiCie de los pane:> en el
momento de mtroducirlos en el horno.
La galleta Ó bizcocho de embarque 1ue se ha de
COUllervar mucho tiempo, se prepara cun harina de
primera calidad, la qlw se am:lsa con muy poca
a~ua para que resulte una pasta consistente que se
d\vidc en galletas por medio de un sacabocados. La
fermentRoción ha('(' que sc verifique en un sitio fresco
para que el pan nu levante y se cuec.e ó. fuego suave,
bastando para ello de ] 5 á. 25 minutos; después de
la cocción se desecan en una estufa.
El pan de glu/e¡~ se prepara añadiendo á la harina
al am¡\l-arla gluten fre~co. Este es más lJutritlvo y
¡;e destiull para la alim('ntación de los diabetlcos.
El pan pl'oducide eOD la harma de centeno es mo·
rello, sabrm:o y ue olor agrddable, volviéndo~eduro
ml!nol'l prouto que el pan de trigo; su digestión es
algo dIfiCIl.
La cebada produce UD pan inferior al de centeno,
es pefoado y CaD facilidad se aplasta.
nidad, ha dominado estas circunstancias, Viendo
disipado'!' los peligros 'lite se anunciaron como tan
pa\·orOil09.
No hemos de regatear el patriotismo y el buen
deseo de los couservadores, pero hay que decir que
en manos del Sr. Saga.!lt.a aparecen perfect.amenWl
garantIzados los intereses de la Monarquía y los
de la libertad.
MAL PRECEDENTE
Cualquiera que sea el resultado de la crisis polí-
tica planteada, la batalla que los conservadores,
ayadadol! de los gamacistlls, dieron en .e~ Senado al
Gobierno rev@la una grao torpeza pohtlCll.
Acord~da la coalición-por in.erosimil qua fue-
S8 a causa de la heterogeneidad de sus factores-
para derribar al Gobierno, y seguros de su fuerza
numérica a los mismos coligados convenía aplazar
la batalJ~ para cuando estu.jera aprobado el óill
de Filipinas y resuelta alguna de lu más apre-
miantes cuestiúnes económicas como el pagó de la
Deuda de Cuba, aspirando ~Iltollces al poder en
mejores condiciones. . ..
Ve modi) que, hasta por !'gOlsmo y por Interes
propIO, no han debido producir el embrollo que se
ha causado, ni poner a la Corona en el trance en
que la han pueslo.
E::l inexplicable, sobre todo, que el Sr. Silvelll,
que es quien arrie~gllbamas capital politico, haya
aceptado un lance que él mi~mo comprendía que
era prematuro y enredo>;o. . . .
La!' ma! vulgares razones de COll\'emenCla poh.
tica, ¿no le aconseja.ban esperar la cri~is para cuan
do eL terreno estuvIera desembarazado de dlficul·
tad!'! que era urgente solventar?
,a quién convenia~ este procedimiento más que
al Sr Sil veLa?
¡C6UlO podía escaparse al taleuto del Sr. Sil vela,
que habia de ser pan tOdOll, y para él principal.
mente, una complicación el derrotar prem!l.tura·
mente al Sr. Sagast.... sin que estuviera aprobado
el biU !Iobre Filipina!! y alguna otra ley de carácter
ecol'l6micof
¿Por qué entonces unió el voto de sus amigos a~
de los amigos del duque de Tetuán y del Sr. Gil.-
mazo, para derrotar aL.Gobierno'!
y sin embargo. por debilidad de carácter se ha
metido en una complicación qUr, segúu vemos eu
El E,pañol y en La Correspondencia, es cau.,fl, de
uua. contrariodad que no oculta. y que de vera! la·
men ta.
Algo semejante ocurrió cuando los últlmos pa-
8011 sobre el programa del gen!'ral Polavieja.
Su instir..t.o político le decía que aquello era un
embarazo y una perturbación, s, sin embargo. por
debilidad de carácter lo admitió, encontrándo~e
desde entonces con un bagaje que lo agobia y que
lo debilita.
y bien; cuando se procede de este modo, trausi·
giendo un dia con el general Polavieja y otro con
el duque de TE'tuán, yen ambos casos contra los
impuhlos de la propia razón y ann de la. propia
conveniencia, ¿qué garant.ias puede haberd", aci ... r-
te en el porvenIr, para marchar con 111 fij ..za y con
la ortentaci6u que exigen los grandes problemas
de gobiernot
SI abara en la oposición se cometen tales erro·
res y se padecen tales debihdade~, ~qné va á suce·
der en los probLemas difíciles de gobierno, bajo la
presión de los sucesos y de las circunstancia!'!
La nave conservadora. estaría ti merced da cual-
quier vient.o q:.le la empljara, Ó mejor dicho. de
todos lo~ vientos, según el momento de su mayor
fuerza
Mucho se viene explotando estos dia!!' por los
conservlldores y sus anxillll.fes, el teUl8 d.. 10:'1 peli-
gros que podrla procurar la continuación riel :-eftor
tiagasta COU' 108 nuevos elemolntos de la COllcentra·
oión liberal.
Precisamente el Sr. Sagasta representa Ilna mo·
deración; y en moldio de Las flexibilidades de IIU
temperamento, uua firmeza, que es la mejor expli.
cacióu de su fortuna.
O~ros hombres políticos le podrán ganar en sa-
biduría, pero ninguuo Le aventaja, ni siquiera se le
acerca, en 111. prudellcia y en el llentido político.
Sin estas cualidades, ¿hubi~ra podido conservar
el caudal político que representa desde hace cua·
ren~lL anos, sin perdu un átomo de fuerza?
¿Rubiera podido nadie, desprovisto de estas con·
diciones, conservar con prestigio su significación
libefll.l, si('udo hoy la esperanza de toda;; las fuer·
zas deUlocrlÍ.t.:cas1
Por dlficile.. que sean las circunstancias del por·
venir! no hilO de ser tan graves y tan 3,7.ar(.osas co·
mo Ltlll qlle aCllbamo~ de Iltrave;oar.
Todo el mundo habia vatICinado graves cnm·
pllcaciOues para la \!ollsrquÍtl. y par.a la Cll.U8!l del
ord~n.
El Sr. Sagasta, con exquisito tacto y gran sere·
---





Según las noticias oficiales comunicadas por el
general Ottis á su gobierno, en los incendio!! pro·
duoidos por los tag¡\lo:!, quedaron destruida.s 60
casa~ de piedra, 100 de otros materiales más lige-
ros y 8.000 de nipa y maderas.
-.
cha por el dis~rito del sitio donde hR.yan de depo-
"itarse la.s lefia::! de:lpnés de cortadas y en el que
hayan de instalarl>O las cltrboneras.
Nuestro particular amigo el segundo jefe de la co-
mlludancia de carablUerO$ comaudante D.Francillco
Armijo Armiftan, ha !!ido trasladado con ignal des·
tino á la comandancia de .llnrcia, nombrándose
para sustituirle el de igual graduación D. Luis Me·
néudez Rey.
Las modificaciones introducida!! por una recien-
te Real orden en 1&9 cuotas de contribución indns-
trial que actualmente están asignaoias á la!! taber-
nas y bodegonfl'¡, no comenzarán á regir hasta el
aao económico próximo venidero.
Le ha sido concedido el retiro, con residencia en
Larré"" 11.1 capellán mayor del cuerpo eclesli..stico
del Ej,;reito, O Juan VillaclLmpa Cañardo, a:lig-
nánd(lle el hlLber provisional de iDO pesetas men-
suales, que percibirá por la delegaCIón de Haciell·
da de esta provinCIa.
Ha publicado la Gaceta el annncio para proveer,
por concurso único, las escuelas de Jabarrella, Q,úa
y Villalallgua, dotadas con ':lOO pesetas y vacantes
en la actualidad.
He aquí lo que ell la mujer. definida con arreglo
á distintas ramas de la .:;iencia:
Algebra.-La mujer es una incógoita indespe-
jable.
Gt>ometría.--Es un poligl'\no irregular de innume·
rabies caras.
Optica.-Es uu fotómetro cuya sombra ~s más
obscura á propo\'ciÓll del tiempo y la distanma.
Metercologla.-Es una nube que se eleva sobre
Duestras cabezas y priva al cielo ne la vida. de sU
diafanidad; algunos vec~s se resuelve eo llUVIa que
cae benMica sobre el corazón del hombre.
Magnetismo.-Es la brújula que sirve de guía al
hombre en su peregrinación por el muudo,
Medicina -El! una píldora dorada que amarga en
su interlor.
Bot~Dica -E" llU3 planta hermosa cuyo aroma da
vida, pero cuyo jugo eo ciertos casos es venenoso l
En siete allos, de 1890 á 1891, se han cerrado en
Espsüa l800 fábricas; ha habido 60.000 expedien-
tes de qniebraQj -e hall vendido para cobro de con-
t.ribuciones 1.881.457 fincas; y han emigrado & la
Argentiua 64.000 espaftoles, y á las república:i ame-
ricaDft,s 1.000.000.
Por la Dirección general de Obras públicas se ha.
dispuesto la JevoluciólI á D. Ramóu Fustero, de- la
fianza que con~tituJó eu la subastll. de las obras de
acopio('l para la conservación da la carretera de
Jaca á Sangüesa.
Ad,..ertimos á los soldados declarados sorteables
por el miuisterio de la Gobornacióu, que el día 18
del actual, f1nará el plazo para la presentación de
las oportuna" reclamacionos.
Un llespacho de Roma dice que se ha acentnado
la mejoria que por la mafia.na ha tenido el Pontifi·,.
Los médicos no temen que sobrelvenga ahora
ninguna grave complicación, por más que el estado
de debilidad del Santo Padre inspira algnnos oni-
dados. "
Ulla comisión de las autoridades esp\l.ñolas que
residen en Manila ha envíado al Gobierno indígena
de Malolos varios pliegos referentes al resca.te de
los prisionervs.
Los tagalos ahora muést.rans61 en actitud más in-
transigente J se niegan á soltar á. los espaüoles,
por curo re!!cate piden grandes sumas.
Dicen que si el re!!cate lo gestionaran los norte-
americanos, respondiendo él'to, de la indemlliz&.-
ción que se solicita por los gastos que han ocasio-
nado los es panales durante su cautiverio, les darán
libelrtad y nunca de otro modo.
El díaS de lo!! corrientes, ti. las diez de su mafia-
na, ttlndrá. lugar en la Alcaldía de esta ciudad la
segullda subasta de 5.567 estéreos de lefia de roble
proced8nte del incendio oourrido en el monte Boa·
lar el día. 16 de Sept.iembre último.
La l"ubll.8ta se sujetará 81 mi~mo tipo y pliego de
condicionel que rigieron para la primeral advir-
tiendo que el rematante podrá dar á lcs prodnctos
8ubastados el destino que más convenga á sus iute-j
reses, inoluso el del carboneo, previa la fijaoión he·
-
El día 1.0 dió principio en esta provincia la veda
para la oaza Y pesca., á. excepción de las aves pro-
pias de las albuferas y laguua!!, que podrán cazarse
hasta el día 81.
-
El día 12 de 108 corrientes, á las diez de la ma-
ñana, tendrá lugar en el pueblo de Arbué!s la so-
gunda subasta de 100 m! de madera de pino (200
pies), que habran de aproveohar3e en el monte nú-
mNO 184 del catálogo, denominado (lAlt0 lt , del
pueblo de Alastruey.
La subasta. se snjetará ti. las mismas condiciones
que rigieron para. la primera, siendo también la.
misma tasación de los produotos en BOO pesetas.
Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el capitán de carabineros de esta coman-
dancia, O. Leonardo García Pertu8a, la superiori-
dad hilo dispuesto que canse baja y pase tÍ. situación
de retirado, con residencia en Zaragoza, sefis.lándo·
le el baber vrovidional de i25 pesetas mensuales,
que cobrará. por la delegación de Hacienda de esta
última provincia.
Durante el actual mes de Marzo los ayuntamien-
tos de la, poblacione! que no sean capital de pro-
vincia distribuirán las hojas declaratorias de 1M
cédulas p.:rsouales, las cuales se llenaran por los
cabezas de familia.
Procedentes de Zaragoza. y como anunciamos en
el uúmelro anterior, 011 el tren correo del lnues 113-
garon á esta localidad tres capitanes, tres subal-
ternos y el méJico militar Sr. Quílez, para la re·
organizaCión del segnudo batallón dpl regimiento
del Iufante de!!tacado en 8!ilta plaza.
El plazo de admisión de las hoja¡¡ para concurrir
& la Exposición de París de 1900, ba sido prorroga-
do hasta el 31 del Abril próximo.
D. Pedro J. Ciprian y Casaiús, maestro que fuá
de Canfrano, ba. solioitado rehabilitación le dere-
chos para volver al magisterio.
En la Capitanía general de Zaragoza se ha reci-
bido el siguiente t.elegrama del ministerio de la
Gnerra:
«Conviniendo tiar la mayor pnblicidad á la Real
orden de a de Diciembre último, disponiendo con-
tinúen con licencia trimestral basta nueva orden
la9 clases é individuos do tropa regresados de Ul·
tramar, sírvase V. E. int.eresar sn publicación en
los (l Boletines Oficialesn de en región.»
Aclarando este despacho de Gnerra, tengan en
cnenta los interesados que lo que en la Real orden
se lIalDa licencia trimestral, en reaiidad es licencia
ilimitada, pues aunque telrminel el plazo de los tros
meses qUel como licencia se les concede á los repa-
triados á 8U desembarco en la Peninsula, la licen-
cia coutinúa mientras por la superioridad no sean
llamados á fila!!.
El primer temente del cuerpo de carabineros
&tacto á esta comandancia, D. Hilario Comeuje Ga-
basa, ha lIido tr&:fladado á la de Algaciras.
•
Les ha sido concedido el retiro á los individuos
del cuerpo de carabineros de esta comaudaucia
Juan Alonso Domíuguez y Antonio Garrido Viz-
quez: al primero oon resideucia en UrduB8 y con el
haber mensual de :.!2'50 pesetas, y al segundo con
residencia en Jaca y oon el baber mensaal de 28'13
pesetas.
Desde ayer se halla practioando ejercioios de tiro
al blanco en el oampo de 1&8 Batellas, la fuerza dp
infantería de esta. pla.za.
Por die posición delselior coronel del regimien~o
del Infante, ha sido nombrado abauderado del pri-
mer batallón, con residencia en Zll.ragoza, el segun-
do teniente D. Santiago Dufol, que se halla pre,,-
tando sn9 9e1rvicios en el segundo i;latallóu dal








No significa. la. orisis plan tuda por el venerable
anciano jete del partido liberal, un cambio de per-
sonas. Es a.lgo más que ceder 01 turno á. otro de los
partidos que se hallan en oondiciones de tomar en
IIUS mano!!lll.s riendas del gobierno.
LIl. batalla dada el marte!! eu el Senado por 111.8
tres minorias coaligada& contra el goLierno del se-
fior Sagastal fuá nna suerte librada por la reacción
oontra la democracia.
Dos votos de maJoria dieron 61 triunfo al go-
bierno; pero fueron dos votoll dados, no al gabine-
te, sino á la doctrina liberal, como se desprende de
las Siguientes palabras at.ribuidas por los perIódi-
cos de Madrid al distinguido senador respublicano,
ilnstre hijo de esta cindad, D. José Fernando Gon·
zti.lez: IIPocas veces, después de emitir un voto, be
sentido satisfacción tan grande como la que ayer
delspués de votar contra la reacción. lt
El gobierno Se creyó moralmente derrotado y
plante6 la cnestión política, presentando, como su-
cede en tales casos, á la Reina sus dimisiolles.
Cnalserá la solución de la crisis, no es fácil prede.
cirio.
Cuando el presente número de LA MOSTAÑA 11e1-
gue a mano! de nuestros leo\.Ores, quizá haya sido
solucionada; pero en el momento de escribir estas
lineas no puede format'8e juicio acerca de la solu·
ción probable.
Son muchas las combinaciones qne se han for.
mado para la soluci6G de la crisis. Hay quien cree
en la posibilidad de que sustituya al partido libe-
ral en el poder una situa..:ión intermedia cuya base
sería el Sr. )fontero Rios con los amigos de Gil.-
mazo, ó el general MartÍnez Campos con el grnpo
que acaudilla el duque de Tetuan. Pero estas dos
soluciones parecen poco probables.
Mayores visos de probab:Hdad aleanzan las solu-
ciones de conferir lOS poderes para formar minis·
terio al selior Sil"ela con el general Polavieja, ódel
ratificarlos al Sellar Sagasta á quien se unirían los
selloros Canalejas, \VeyLer y Romero Robledo con
SU!!! amigos. Parécenos que no tardaremos en salir
de dudas, pues es seguro qne hoy decidirá la Reina.
Escritas las auteriores lineas, recibimos el SI·
gniente telegrama
IIAdlUitidala dimisión al miniBterio del Sr. Sa·
gasta, ~u Majestad encargó de formar ministorio al
Sr. ::)ilvela' n
LA CRISIS
inconsecuencia de aquellos hasta ha poco copartíci·
peR en la obra del Sr. Sagasts l tendría una sanción
funestísima en la marcha de las cuestiones de Esta-
do. La salla eDil que buest~s divorciadas entre sí por
fundameotllleR principios, ha pre..idido UDa coalición
t71om~ntánea, bahria de ser modelo de anarquías que
ningún soberano puede aprobar, con un cambio de
política .,
En pie toda uoa obra gigantesca de gobierno; las
libertades públicas en litigIO; en entredicho la tran·
quilidltd del país, meoguaJo horizonte el de lIues-
tros destmos, si los elementos ievBo.iscos aprove·
chabaD. debilidades de UD g-obip,fUO naciente, excita-
ciones de la opinión, para Ir al avance de la demo-
cracia y de la libertad. Por eso se prelieota más con·
fusa el problema; por eso aunque cprejuzgada~ la
solución, f:ea cual fuere, l!!ería anticipada rebeldía
enojarse, ó iudiscreción notable el felicitarnos, los
que sólo á título de información consignamos lo que
se considel3 más conveniente, y la situación de las
cosas. Poco viviremos, si UD vemos el resultado
Mli8 e,.ideuciarla la iugratitud y la traición de ele-
meutos veDldos á la lurha de la política, por consi·
deraciones infame mente recibidas, bueno es aperci-
birse á Itna lucha levautada y seria contra las rui-
nas de ¡ti. desprestigiada política, asociándose los
afines de abajo, como los de arriba, para un común
propósito y uoa identica fiualldad. Sto que sirva lo
lino ni lo otro para alentar tendencias que oondena·
mas por ¡jus medios, y la adhellión á la Monarquia
castigaría siempre de pérfidas y vprgoozosa¡j.-G.
•
Ha llegado á esta. ciudad D. ~osé Marí~ Bandrél!l,
recientementel nombrado notario de la misma.
Damos cordial bienvenida á tan ilnstrado aboga·
do como compet.ente notario, ~el!l~á~dole todo gé-





Imprenta de Rufino Abad.
JEROGLIFICO
GUSTOS
La; soluciones en el número próximo.
•••
Soluciones á los del número 145.
A la charada:
CATAPLASMA




Han mandado soluciones exactas á todos e1l08:
L08 que llevan sombrero en dias festivos, D. B Ci·
priao, los ascbantis, B. Sugo, Conrado, Tytire, el
de gorra, M. del P. G., C. Pillo, California )' p~
pita.
2EREA
e vende una gran partida. Dirigirse á An-
lOnio Malias, calle del Sol, núm, 9.-JACA·
Df'sde el pl'riximo San ~Jiguel en ndelanle
se cl'deri. en al'l'ierH.lo la C3sa númt"ro 5 de la
plaza de ~::tll Ped,'o, (antigua de Pozo) la cual
ticlle jardín y 'espaciosos bajos.
I~ara el precio y cnnuiciones dirijirse ti An-
toniO Lacasa, calle ~Ia)'or númel'o 26 en es(a
Ciudad. '
Representaoión de Ayuntamientos y empresas.
Ingresos en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedencias incluso
créditos de particnlares. '
Confección de toda clase de docnmentos instan-. ,
CJU, recursos. etc.
Enoargos para la compra y venta de ganados
oerea1es, vinos, aceites, fruto'l', etc
Enoa.r~o!para pi comeroio y particulares.
GestlOn en todo asonto en las oficinas públicM.
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas,
REPltES"'TANT" E' J<H;A, JOAQuíN CASARA
CENT&O GENEanl DE NEGOCIOS








HAY un inmenso surticlo en li-
bros dc piedad y devocion desde los
dc precio más ínfimo á los más lu-
JOsos.









(Remitidos por 108 que llevan f"ombrero en días
festivos y:dedicados á dos Aschantis.a)
CHARADA
Prima tres fué emperador
segunda terctra nada
todo medida eu la Imprenta ...
Conque acertar la charada.
LOGOGRIFO
1 2 3 4 6 ti 7 Nomble de mujer.
6 5 '7 3 5 2 El cHeraldo.:D
6 4 2 5 l Apellido.
'7 3 6 4 En las óperas.
4 :l '7 Apellido.
6 2 Nota musical.
6 Núm, ramano.
PASATIEMPOS
Es un pálido rayo de la luoa
que tiembla en la laguoa;
es uo himno de amor y de terneza
que á Uios eleva el COrazón del hombre
para eosalzar &11 nombre
y beudecir su amor y su grandeza.
...
FRANELAS A 4 PERRAS VARA





diferentes clases frescas de ·baca-
laos, aceitunas en cnñetes y para
vender por libras, conservas y pes-
cados de difcrentes clases pn latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
dc cochura garantizada, á precios
baratisimos, armces valencianos,
judía del pinet blanca superior, azú'
carcs, canelas, pimiento especial
para embutiJos, y cuanto abraza el
ramo dc ultramarinos, ii precios su-
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: se venden








Langa legitimo.= Escocia id.
Islandia id.




EmmODOS DE PESGODDS yDE CREmO
DUI'antf la Cuan'slIla POdr:'1 ('1 IH:hlico sa-
borea,. lodo:; los lIias de "i!tilia los exqui:;ilOS
paslcll>s de prscal!os y crema f'lahfHados COIl
manleca de \":.11'3, nalll'cillos y otro.~ postrrs
propios para dichos di,ls,
. 1tl '.E>JIrHi1tll un j




)o 1- JACA lo ''';
tiene el gnsto de poncr cn conoci-
miento de su apreciable clieutela
que, habiendo desaparecdo, annque
no por complcto, las ClLDsas que
motivaron la subida de sus chocola-
tes, desde 1.' de los corrientes que-
daron establecidos los precios á que
venía vendiendo todas las clases,
excepto la más económica, en la
cual no puede preseiudü'se de un re-
cargo de cinco céntimos en libra
aragonesa, siempre sin alterar la
proporción de los productos qU310s
componen.
'-
se sirve lÍ. domicilio
LAUREANO COSTA
A 40 PESETAS
lLlE~J¡\ 1D)]l (l}J¡\'ffil]J¡\~ -!3J¡\
LAüREANO COSTA
Para los pedidos dirigirse ti.
Mineralogía.-Es Ulla piedra preciosa de Lrillan·
tes fe-flf'j08
Geología.-Es el fuego oculto que alimenta el
Uoi\'erso.
Geogrufia.-Es U11 río que, COIDO el Niágara, nos
tUJUsta y nos atrae.
Gramética - Es uu artículo indefiuido que nece-
sita Chtar unido á un nombre masculino para sigui-
ftC¡lr algo.
Llteralura.-Es UDa paradoja rarísima, pero de
muy boca gUl-to.
~etafi::.ica.-Es UDa prueba muy clara y termi-
nanle contra el ateili'IDo.
Historia -Es hija de Eva, que perdió á la huma-
nidad: los más grandes bil'lles y los maJores males:
se le deben.
Legi~lación.-Es 'Joa costumbre inveterada que el
uso ha con¡.tituido en ley.
Economía polítlca - Es el BaceD Hipotecario de
la razón.
Cil:'Dcia admilll.. trativa -Es el tapete donde se
ventilan los asuntOs de estado.
Cieucia coustituclonal.-Es un monarca absoluto
en un pais democrático.
Derecho interoacional,-La mujer C$ el enviado
extraordinario y ministro residente del corazón.
Poética:
-
